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“REPRESENTASI PESAN MORAL DALAM FILM TILIK DI YOUTUBE 
KARYA WAHYU AGUNG PRASETYO (ANALISIS SEMIOTIKA 
CHARLES SANDERS PIERCE).” 
Yasmine Muntazah. 
NIM: 1708302034 
Film Tilik menceritakan perjalanan serombongan ibu-ibu yang menaiki truk 
bak terbuka untuk menjenguk (tilik) Bu Lurah yang tengah dirawat di Rumah Sakit. 
Film ini tidak hanya mengisahkan bagaimana realitas kehidupan masyarakat 
Indonesia, terkhusus kalangan ibu-ibu yang dianggap cenderung sering menelan 
informasi mentah-mentah begitu saja. Namun dalam film ini juga terkandung 
sebuah pesan yang hendak disampaikan pembuat film kepada khalayak. 
 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka pertanyaan 
penelitian yang diajukan oleh penulis adalah (1) Bagaimana penggambaran scene 
yang terkait dengan pesan moral melalui penerapan sinematografi di film Tilik? 
(2) Bagaimana representasi pesan moral dalam film Tilik menurut semiotika 
Charles Sanders Pierce?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggambaran scene yang terkait 
dengan pesan moral dalam penerapan sinematografi di film Tilik dan mengetahui 
pesan moral pada film Tilik dengan menggunakan analisis semiotika Charles 
Sanders Pierce. 
Pada penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan semiotika dan sinematografi. Sumber data primer dan 
sekunder, dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data menggunakan 
metode observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis semiotika dengan menggunakan pendekatan Charles Sanders Peirce. 
Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasi teori segitiga makna yang terdiri 
dari tiga elemen yaitu tanda (sign), objek (object), dan interpretant. 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 
bahwa dalam film Tilik, penulis menemukan penggambaran scene yang terkait 
dengan pesan moral melalui penerapan sinematografi yaitu menggunakan lima 
teknik pengambilan gambar berupa Extreme Long Shot (ELS), Medium Long Shot 
(MLS), Medium Close Up (MCU), Medium Shot (MS), Close Up (CU) dan 
ditemukan representasi pesan moral di film Tilik yaitu berupa solidaritas, menjaga 
lisan, larangan fitnah, tabayyun dalam menerima berita, sabar, anjuran tidak 
menyuap dan menerima suap, tolong menolong, dan saling berbagi. 
 
 





“THE REPRESENTATION OF MORAL MESSAGES IN THE TILIK FILM 
ON YOUTUBE BY WAHYU AGUNG PRASETYO (CHARLES SANDERS 
PIERCE’S SEMIOTIC ANALYSIS)”. 
Yasmine Muntazah. 
NIM: 1708302034 
The film Tilik tells of the journey of a group of mothers who boarded a 
pickup truck to visit the village head who was being treated at the hospital. This 
film not only tells how the realities of Indonesian people's lives, especially among 
mothers who are considered to tend to take information for granted. However, this 
film also contains a message that the filmmaker wants to convey to the audience. 
 
Based on the background described above, the research questions posed by 
the writer are (1) How is the scene depiction related to the moral message through 
the application of cinematography in the Tilik film? (2) How is the representation 
of the moral message in the film Tilik according to the semiotics of Charles Sanders 
Pierce?. 
This study aims to determine the depiction of scenes related to moral 
messages in the application of cinematography in the Tilik film and to find out the 
moral message in the Tilik film by using Charles Sanders Pierce's semiotic analysis. 
In this study, the research methodology used is qualitative research with a 
semiotic approach and cinematography. Primary and secondary data sources, in 
this study include data collection techniques using observation and documentation 
methods. The data analysis technique used is semiotic analysis using the Charles 
Sanders Peirce approach. Data analysis was carried out by classifying the 
triangular theory of meaning which consists of three elements, namely sign, object, 
and interpretant. 
Based on the results of the research analysis and discussion, it can be 
concluded that in the Tilik film, the author finds a depiction of scenes related to 
moral messages through the application of cinematography, namely using five 
shooting techniques in the form of Extreme Long Shot (ELS), Medium Long Shot 
(MLS), Medium Close Up (MCU), Medium Shot (MS), Close Up (CU) and found 
representations of moral messages in the film Tilik, namely in the form of solidarity, 
guarding the mouth, prohibiting slander, tabayyun in receiving news, patience, 
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